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BAB VII 
PENUTUP  
A. Simpulan  
a. Skala Nyeri Anak Kelompok Intervensi 
Rata-rata skala nyeri pada kelompok intervensi adalah 2,60 (nyeri 
rendah). 
b. Skala Nyeri Anak Kelompok Kontrol 
Rata-rata skala nyeri pada kelompok kontrol adalah 6,60 (nyeri 
sedang). 
c. Terhadap Skala Nyeri Anak Usia Sekolah yang Diberikan Terapi 
Distraksi: berdoa dengan Anak yang Tidak Diberikan Terapi Distraksi: 
berdoa 
Terdapat pengaruh terapi distraksi: berdoa dengan skala nyeri anak 
kelompok kontrol. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa 
saran yang peneliti paparkan sebagai berikut: 
1. Bagi Ilmu Keperawatan 
Agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai data 
dasar atau pedoman dalam memberikan intervensi terhadap anak 
yang mengalami nyeri saat dilakukan tindakan invasif. 
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2. Bagi Pelayanan Keperawatan  
Memberikan terapi distraksi: berdoa saat akan melakukan 
tindakan pemasangan infus sebagai sarana untuk dapat mengurangi 
nyeri anak. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terhadap terapi 
distraksi: doa dengan memperbanyak sampel dan lebih homogen 
seperti usia dan diagnosa medis. Dalam penggunaan skala nyeri 
FLACC agar dapat dipahami dengan yang lebih ahli sebelum 
digunakan. 
 
 
 
 
